PENGARUH SIKAP SISWA PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI, KEMAMPUAN MENGAJAR GURU, DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI PROGRAM IPS SMA N 1 TEMON TAHUN AJARAN 2011/2012 by Prayogo Aji , Sasmito
Lampiran 2. Data Hasil Uji Coba Instrumen
No Jml Jml Jml
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Skor
1 3 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 78 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 3 79 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 82
2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 50 3 3 3 2 3 2 2 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 67 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 55
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 72 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 2 4 4 73 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 61
4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 2 4 4 74 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
5 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 57 4 2 3 2 3 4 1 4 4 1 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 4 70 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64
6 3 3 1 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 1 4 3 3 4 71 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 84 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 86
7 4 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 74 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 75 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 70
8 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 76 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 82 2 3 4 3 4 3 4 3 4 1 3 1 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 72
9 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 63 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66
10 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 79 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 84 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 65 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 70
12 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 67 3 1 4 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 1 4 3 2 3 1 64 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 74
13 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 65 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 82 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 63
14 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 63 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70
15 3 4 3 4 2 4 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 58 4 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 74 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 3 59
16 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 4 58 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 66 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 49
17 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 64 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 70 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 55
18 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 73 4 4 3 3 3 4 2 4 4 2 2 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 75 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 71
19 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 81 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 2 76 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 81
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 4 2 4 4 69 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 2 77 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 67
21 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 77 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 77
22 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 72 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 72 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 81
23 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 64 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 75 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 61
24 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 81 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 4 76 2 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 75
25 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 59 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 59 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 59
26 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 76 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 1 4 4 3 4 4 77 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 85
27 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 73 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 3 4 3 4 3 2 4 4 2 4 2 76 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 82
28 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 58 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 74 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 61
29 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 62 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 70 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 72
30 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 79 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 63
31 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 57 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 78 1 3 2 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 1 3 3 4 3 4 3 3 3 2 60
32 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 59 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 64 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62
33 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 78 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 79 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 76
34 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 75 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 64 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 71
35 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 72 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 86 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 62
36 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 58 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 80 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 1 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 59
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Sikap Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Kemampuan Mengajar Guru Minat Belajar
REKAPITULASI DATA HASIL UJICOBA INSTRUMEN
Lampiran 5. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian
No Jml Jml Jml
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Skor UTS UH Afektif Rerata
1 3 3 1 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 73 3 3 3 2 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 1 44 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 76 5.0 6.0 7.0 60
2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 66 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 1 4 3 1 48 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 72 9.5 8.0 7.0 82
3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 73 9.5 7.0 7.0 78
4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 54 4 3 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 1 4 2 39 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 59 9.5 7.5 8.5 85
5 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 56 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 49 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 69 5.0 7.5 7.0 65
6 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 2 4 2 57 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 4 2 48 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 69 9.5 6.5 7.0 77
7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 56 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 1 2 3 1 33 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 55 8.0 2.0 7.0 57
8 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59 4 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 1 48 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 9.0 4.5 7.0 68
9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 61 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 46 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 9.5 7.0 7.0 78
10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 64 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 71 9.5 8.0 7.0 82
11 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 64 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 9.5 7.5 8.5 85
12 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 56 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 42 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 58 9.5 5.5 7.0 73
13 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 66 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 2 50 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 80 9.5 7.5 7.0 80
14 4 2 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 66 4 1 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 47 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 77 9.5 7.5 7.0 80
15 3 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 60 4 4 3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 2 4 2 44 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 64 9.5 7.5 7.0 80
16 4 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 4 3 62 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 45 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 61 9.5 5.5 7.0 73
17 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 78 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 55 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 9.5 7.5 7.0 80
18 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 50 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 43 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 51 9.5 7.0 7.0 78
19 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 69 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 75 9.0 8.0 7.0 80
20 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 59 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 46 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 71 9.5 7.5 7.0 80
21 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 4 56 4 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 4 1 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 53 9.0 4.5 7.0 68
22 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 1 3 3 4 1 4 4 64 2 4 4 4 2 4 2 3 3 4 2 1 3 4 1 43 3 2 1 2 2 1 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 69 4.0 4.0 7.0 50
23 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 68 2 4 4 4 2 3 2 3 3 4 2 1 3 4 2 43 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 68 9.5 3.0 7.0 65
24 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 49 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 1 3 3 2 42 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 57 9.5 8.0 7.0 82
25 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 2 4 3 3 68 9.5 7.5 7.0 80
26 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 65 4 4 4 2 2 4 2 3 3 3 4 2 4 4 3 48 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 73 9.5 5.0 7.0 72
27 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 66 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 1 4 3 1 48 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 72 6.5 7.0 8.5 73
28 3 4 1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 74 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 52 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 82 6.8 6.4 8.5 72
29 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 69 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 2 4 2 46 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 61 5.3 6.0 7.0 61
30 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 2 49 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 6.8 5.6 8.5 70
31 3 3 1 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 1 4 3 3 4 68 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 56 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 86 7.0 6.4 8.5 73
32 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 71 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 49 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 70 7.0 5.6 8.5 70
33 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 72 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 57 2 3 4 3 4 3 4 3 4 1 3 1 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 72 6.5 5.6 8.5 69
34 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 75 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 56 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 5.5 7.6 7.0 67
35 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 64 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 4 1 4 3 3 45 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 74 6.8 5.6 8.5 70
36 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 56 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 50 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 3 59 3.3 6.8 8.5 62
37 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 70 4 4 3 4 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 48 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 71 4.8 5.6 7.0 58
38 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 76 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 53 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 81 7.0 6.0 8.5 72
39 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 4 2 4 4 66 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 1 53 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 67 7.3 5.2 8.5 70
40 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 52 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 77 7.3 6.4 8.5 74
41 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 68 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 50 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 81 6.8 6.4 8.5 72
42 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 61 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 52 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 61 5.5 5.6 7.0 60
43 4 3 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 75 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 52 2 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 75 6.0 6.4 7.0 65
44 4 3 1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 72 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 54 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 85 5.0 5.6 7.0 59
45 4 3 1 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 70 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 2 50 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 82 5.5 5.6 8.5 65
46 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 56 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 46 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 61 7.0 5.6 7.0 65
47 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 46 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 72 6.0 5.6 7.0 62
48 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 53 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 63 4.8 4.8 7.0 55
49 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 54 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 52 1 3 2 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 1 3 3 4 3 4 3 3 3 2 60 5.3 6.0 7.0 61
50 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 74 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 49 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 76 5.8 5.2 7.0 60
REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN
Sikap Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi (SSMPA) Kemampuan Mengajar Guru (KMG) Minat Belajar (MB) Prestasi Belajar (PB)
No Jml Jml Jml
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Skor UTS UH Afektif Rerata
REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN
Sikap Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi (SSMPA) Kemampuan Mengajar Guru (KMG) Minat Belajar (MB) Prestasi Belajar (PB)
51 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 72 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 71 5.3 5.6 7.0 60
52 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 62 6.5 6.4 8.5 71
53 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 56 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 52 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 1 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 59 6.3 6.4 7.0 66
54 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 60 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 5.5 6.0 7.0 62
55 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 62 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 70 5.8 6.4 7.0 64
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Lampiran 6. Rekapitulasi Prestasi Belajar Akuntansi
No. Nama UH UTS Afektif Total Rata-rata
1 AHSAN AJI S 6 5 7 18 60
2 ANIK OKTAVIA G 8 9.5 7 24.5 82
3 DANNY DWI W 7 9.5 7 23.5 78
4 DESI NURVITA S 7.5 9.5 8.5 25.5 85
5 DODY SURAWAN 7.5 5 7 19.5 65
6 DUTA PRASETYA 6.5 9.5 7 23 77
7 EKA PURWANI 2 8 7 17 57
8 EKO SAPTO W 4.5 9 7 20.5 68
9 EVYLYA NINGSIH 7 9.5 7 23.5 78
10 FADHILATUL H 8 9.5 7 24.5 82
11 FATIMAH P 7.5 9.5 8.5 25.5 85
12 HERLY S 5.5 9.5 7 22 73
13 LIA FADHILA 7.5 9.5 7 24 80
14 MUHAMMAD I 7.5 9.5 7 24 80
Rekapitulasi Nilai Rata-rata Prestasi Belajar Akuntansi
Siswa Kelas XI Program IPS SMA Negeri 1 Temon
Tahun Ajaran 2011/2012
15 NOVIA PITASARI 7.5 9.5 7 24 80
16 PARYANTI 5.5 9.5 7 22 73
17 PUNGKY W 7.5 9.5 7 24 80
18 RATRI PURWANI 7 9.5 7 23.5 78
19 RITA KHUSNIA 8 9 7 24 80
20 SRI LESTARI 7.5 9.5 7 24 80
21 SURYA PRATAMA 4.5 9 7 20.5 68
22 TATIK RAHAYU 4 4 7 15 50
23 TITO WIHANDO 3 9.5 7 19.5 65
24 ULFAH KHAIRUN 8 9.5 7 24.5 82
25 VIOLITA K 7.5 9.5 7 24 80
26 YUDA APRILIYAN 5 9.5 7 21.5 72
27 ERY ANGGONO 7 6.5 8.5 22 73
28 CHICHI RODES A 6.4 6.75 8.5 21.65 72
29 R BOWO LEKSONO 6 5.25 7 18.25 61
30 DIAN LISTYANINGSIH 5.6 6.75 8.5 20.85 70
31 DWI FEBRIYANTO 6.4 7 8.5 21.9 73
32 DYAH RATNA SARI 5.6 7 8.5 21.1 70
33 ELISHA OKTAVIA 5.6 6.5 8.5 20.6 69
34 ELSA LAUNDRI P 7.6 5.5 7 20.1 67
No. Nama UH UTS Afektif Total Rata-rata
35 ESTU RAHAYU S 5.6 6.75 8.5 20.85 70
36 FARADILLAH W 6.8 3.25 8.5 18.55 62
37 FENNI PRIHATINA 5.6 4.75 7 17.35 58
38 HARIS DHARU P 6 7 8.5 21.5 72
39 KAINA HARFANI 5.2 7.25 8.5 20.95 70
40 KUNJUNG BAHARI Y 6.4 7.25 8.5 22.15 74
41 LAILI NURUL FAJRIAH 6.4 6.75 8.5 21.65 72
42 MUIZATUL HASANAH 5.6 5.5 7 18.1 60
43 NATYALABDA N 6.4 6 7 19.4 65
44 PANJI TRI KUNCORO S 5.6 5 7 17.6 59
45 PUTI PALUPI PUTRIANI 5.6 5.5 8.5 19.6 65
46 RULY MARTIAN 5.6 7 7 19.6 65
47 SEPTI PUSPITASARI 5.6 6 7 18.6 62
48 SETIADHI PRAKOSA 4.8 4.75 7 16.55 55
49 SURYA DUTA P 6 5.25 7 18.25 61
50 TETEG SILO PANUNTUN 5.2 5.75 7 17.95 60
51 TYAS VIVIANA 5.6 5.25 7 17.85 60
52 VICKY ARDIANES 6.4 6.5 8.5 21.4 71
53 WASULIANI 6.4 6.25 7 19.65 66
54 YOGO AMINANTO P 6 5.5 7 18.5 62
55 YOSIFIA METY Y 6.4 5.75 7 19.15 64
Lampiran 7. Tabulasi Data Pokok
N Y X1 X2 X3 N Y X1 X2 X3
1 60 73 44 76 44 59 72 54 59
2 82 66 48 72 45 65 70 50 68
3 78 64 52 73 46 65 56 46 69
4 85 54 39 59 47 62 59 46 63
5 65 56 49 69 48 55 62 53 53
6 77 57 48 69 49 61 54 52 61
7 57 56 33 55 50 60 74 49 60
8 68 59 48 64 51 60 72 44 59
9 78 69 46 59 52 71 69 60 73
10 82 75 53 71 53 66 56 52 70
11 85 78 57 69 54 62 60 53 62
12 73 56 48 58 55 64 62 49 66
13 80 70 50 80 ST 3844 3569 2624 3799
14 80 66 47 77
15 80 60 44 64
16 73 62 45 61
17 80 78 55 90
18 78 69 43 51
19 80 72 55 75
20 80 59 46 71
21 68 56 41 71
22 50 64 43 51
23 65 68 43 68
24 82 49 42 86
25 80 59 40 85
26 72 65 48 74
27 73 66 48 81
28 72 74 52 75
29 61 56 42 61
30 70 63 45 63
31 73 68 48 86
32 70 71 46 70
33 69 72 45 72
34 67 75 43 84
35 70 64 46 74
36 62 56 42 59
37 58 70 40 71
38 72 76 53 81
39 70 66 53 67
40 74 62 52 77
41 72 68 50 81
42 60 61 52 61
43 65 75 52 75
